








































































6 月 1 日現在、図書館利用およびサービスの一部を段階的に再開しています。今後の状況により、
サービス内容に変更が生じる可能性がありますので、Web ページで最新の状況をご確認ください。
（日文研図書館の開館・サービスの現状：https://tosho1n.nichibun.ac.jp/?page_id=398） 
「日文研図書館ニュースレター」を始めました 
ウイルス感染予防措置を講じています 
 
和雑誌検収担当よりお知らせ 
内部向け 
